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Resumen Abstract
Se expone el programa de trabajo del De-
pañan~enfo de Servicios Sociales en el municipio
de Costada, explicando brevemente su programa
de Familia e Infancia a travós de los diferentes
proyectos que componen el programa. son los
proyectos de Educación Familiar, Apoyo educa-
tivo a menores, Comisión interinstitucional para el
tema del malfrato a menores. Educación Primaria
y Escuelas Infantiles.
Un poco de historia....
Durante los años 80 se genera-
liza la puesta en marcha de los Planes
Concertados de Servicios Sociales
Generales en el ámbito municipal y
comarcal. Este hecho supone una
transformación institucional, legislativa
y política que otorga mayores compe-
tencias a las administraciones locales
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y, por tanto, perfila sus responsabili-
dades públicas en relación a dife-
rentes sectores de población. Se de-
finen las áreas de actuación así como
los colectivos llamados “vulnerables”,
objeto específico del Trabajo Social
como disciplina teórica-práctica y de
su intervención profesional.
En 1986, el municipio de Cos-
lada, ubicado en el cinturón industrial
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de Madrid como emergente ciudad
dormitorio de aproximadamente
70.000 habitantes, ve modificada su
plantilla de personal en el área de Ser-
vicios Sociales constituyéndose un
equipo multiprofesional de 14 miem-
bros entre trabajadoras sociales, edu-
cadoras, psicóloga y socióloga.
A partir de ese momento, se di-
seña la programación general del De-
partamento de Servicios Sociales,
prestando una especial atención al
sector de Familia e Infancia, de
acuerdo a las caracteristicas demo-
gráficas del municipio.
Este periodo de tiempo transcu-
rrido hasta nuestros días ha permitido
redefinir, ampliar, modificar... los pro-
yectos municipales que se han venido
desarrollando en materia de interven-
ción socio-educativa con familias y de
protección a la infancia, El aprendizaje
a través de la experiencias propia y
ajenas, las inquietudes de las profe-
sionales implicadas..., nos sitúan ac-
tualmente ante un amplio programa de
trabajo del que a continuación expo-
nemos los aspectos más significa-
tivos.
Programa de Familia e
Infancia
Dentro de este área de trabajo,
distinguiremos tres niveles de inter-
vención social
a. Intervención directa con
grupos:
• Ciclos de educación familiar
• Apoyo educativo a menores
b. Coordinación con otros profe-
sionales y servicios:
• Comisión interinstitucional para el
abordaje del maltrato a menores
• Intervención en Educación Primaria
• Intervención en Escuelas Infantiles
c. Estudio e investigación:
• Estudio sobre malos tratos a la in-
fancia detectados en el servicio.
Pasamos a describir algunas ca-
racterísticas de cada proyecto:
1. Ciclos de educación familiar
A través de este proyecto se pre-
tende ofrecer a los padres y las ma-
dres pautas educativas que les
ayuden a resolver los problemas coti-
dianos de comportamiento de sus
hijos, así como mejorar la convivencia
familiar.
Los ciclos constan de cuatro se-
siones de dos horas cada una, donde
se combina la exposición de conte-
nidos con la puesta en práctica de los
mismos mediante dinámicas grupales
de participación.
La actividad está dirigida al colec-
tivo de padres y madres con los que
se trabaja desde la zona y que son
beneficiarios de algún tipo de presta-
ción social.
2. Apoyo educativo a menores
Este proyecto intenta dar res-
puesta a situaciones de fracaso es-
colar ofreciendo una alternativa de
apoyo educativo y de ocio y tiempo
libre,
Está dirigido a niños y niñas entre
6 y 12 años, escolarízados en Ence-
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ñanza Primaria, y cuyas familias pre-
sentan algún tipo de problemática so-
cial que genera situaciones de riesgo
para los menores.
Se desarrolla dos días a la se-
mana y lo realiza un grupo de volunta-
nado formado y supervisado por el
equipo de Servicios Sociales.
3. Comisión interinstitucional
para el abordaje del maltrato a
menores
La coordinación institucional, en
el ámbito local, constituye el eje cen-
tral de nuestra metodología de trabajo,
ya que desde su comienzo conside-
ramos que la intervención de los pro-
fesionales desde cualquier espacío
tiene la misma importancia, y la pobla-
ción destinataria es la misma.
La Comisión se constituyó en
1994 y forman parte de ella represen-
tantes de instituciones y organismos
cuyo denominador común es la inter-
vención directa con menores y/o fami-
has, enriqueciéndose a su vez por las
diferencias en competencias, enfo-
ques y métodos de intervención pro-
píos de cada entidad participante.
Actualmente forman parte de
esta coordinación:
— Policía Local
— Policía Nacional
— Equipos de Atención Primaria
(INSALUD)
— Centro municipal de Promo-
ción de la Salud
— Servicios Sociales Municipales
— Concejalía de Educación
— Unidad de Salud Mental
Desearíamos destacar el enfoque
multidisciplínar de la comisión, que en-
riquece el conocimiento de la infancia
y sus necesidades, a la vez que posí-
bílíta la interrelación de las demandas
y las necesidades de la población,
permitiendo una respuesta globalizada
a través de una programación con-
junta. En la práctica la coordinación
entre los distintos profesionales tiene
lugar en torno a una misma mesa de
trabajo.
Se establecen dos fórmulas de
colaboración:
a. De carácter general:
Se trata de sesiones de trabajo
en las que participamos todos/as
los/as profesionales. Los contenidos
son comunes y se trabajan aspectos
generales de la sensibilización y la
prevención, asi como criterios de in-
tervención. La periodicidad es men-
sual.
b. Especfficas:
Cuyo contenido es el análisis de
casos y la planificación de interven-
ciones. Requiere la participación de
los profesionales implicados; las se-
siones tienen lugar tantas veces como
se considere oportuno hasta la resolu-
ción del conflicto.
4. Intervención en Educación
Primaria
Este proyecto se realiza gracias a
la colaboración estable que se man-
tiene entre las Concejalías de Educa-
ción y de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Coslada y los centros
educativos del municipio.
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El objetivo general de esta coor-
dinación se dirige a garantizar el ejer-
cicio de la escolarización obligatoria
de los menores de 6 a 16 años.
El trabajo de los/as profesionales
implicados/as se concreta en la siste-
matización de una metodologia con-
sensuada de intervención desde los
centros educativos para la atención de
las situaciones de absentismo escolar:
La detección inicial permite una inter-
vención coordinada como cauce más
adecuado para evitar y tratar precoz-
mente posibles situaciones de riesgo
en la familia y en la infancia.
£ Intervención en escuelas
infantiles
De acuerdo a la normativa vi-
gente en materia de protección a la in-
fancia, es prioritario para el Departa-
mentos de Servicios Sociales facilitar
canales de comunicación fluidos, esta-
bles y explícitos con todos los servi-
cios públicos y privados que atienden
a menores.
Desde 1 990 se han ido formali-
zando los contactos periódicos con
profesionales que trabajan directa-
mente con menores dentro del muni-
cipio. En este sentido, las Escuelas In-
fantiles son marcos idóneos para la
detección de posibles situaciones de
vulnerabilidad socio-familiar en me-
nores.
Por esto, el presente proyecto de
Intervención en Escuelas Infantiles
pretende garantizar, desde el área de
Servicios Sociales, espacios informa-
tivos y de consulta a las profesionales
de estos centros, facilitando una deri-
vación óptima de aquellas situaciones
de riesgo detectadas en sus centros.
6. Estudio sobre malos tratos a
la infancia detectados en el
servicio
Con este proyecto, el Departa-
mento de Servicios Sociales ha que-
rido incorporar la metodología de in-
vestigación/acción al trabajo desarro-
llado en el programa de Familia e In-
fancia.
En 1996 surge la iniciativa de sis-
tematizar la información recogida du-
rante los últimos años en el trabajo de
zona en relación a aquellos casos de
unidades familiares donde se ha de-
tectado algún tipo de malírato a me-
nores.
Desde este momento se díseña
un proyecto de investigación social, de
carácter fundamentalmente descrip-
tivo, sobre el perfil social, económico,
educativo.., de la unidad familiar y del
tipo de maltrato detectado en los/as
menores, así como de los servicios
públicos implicados en su detección y
atención. Se han utilizado los datos
relativos a 65 casos de menores mal-
tratados, detectados y atendidos en
Servicios Sociales desde el año 1994
hasta 1997. Entendemos que se ha
tratado una muestra no representativa
de la realidad pero que permite una
aproximación más real y compleja a
esta problemática social.
El trabajo más complejo se ha
centrado en la definición, clasificación
y selección de indicadores relativos al
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maltrato; la escasa bibliografía
existente en este ámbito de investiga-
ción no permite homogeneizar un mo-
delo de diagnóstico.
Actualmente nos encontramos re-
alizando, en colaboración con la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid, la explota-
ción e interpretación de los datos para
presentar, a la mayor brevedad, un in-
forme con los resultados obtenidos.
A modo de conclusión...
El programa de trabajo que pre-
sentamos pretende ofrecer una visión
general sobre la política local en ma-
teria de protección a la infancia que
llevamos a cabo desde el Departa-
mento de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Coslada.
Los criterios que definen nuestra
intervención profesional, se resumirían
en:
— Una visión integral del Trabajo
Social que requiere la implantación de
diferentes niveles de intervención, in-
dividual, grupal y comunítaria.
— Objetivos diferenciados de
atención, prevención y promoción so-
cial que posibiliten la eficacia de la ac-
ciones contempladas.
— La interdiscíplínaríedad de los
equipos de trabajo que facilitan la glo-
balidad de las propuestas y el enrique-
cimiento profesional mutuo.
— La interrelación de recursos
conocidos y necesidades detectadas
que posíbilíta la rentabilidad de los
servicios prestados.
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